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S T A T U T O R Y  A U T H O R I T Y :  
E S T A B L I S H E D  B Y  A C T  N O .  7 7 1  O F  1 9 3 4  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  C o s m e t i c  A r t  E x a m i n e r s  w a s  
e s t a b l i s h e d  b y  A c t  7 7 1  i n  1 9 3 4 ,  l a s t  a m e n d e d  b y  A c t  2 5 9  i n  1 9 7 1 ;  t o  
r e g u l a t e  t h e  O c c u p a t i o n  o f  C o s m e t o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a ;  f o r  t h e  
l i c e n s i n g  o f  p e r s o n s  t o  p r a c t i c e  a n d  t e a c h  C o s m e t o l o g y ;  f o r  t h e  
l i c e n s i n g .  o f  b e a u t y  s h o p s  a n d  b e a u t y  s c h o o l s ;  t o  i n s u r e  b e t t e r  
e d u c a t i o n  a n d  r e g u l a t e  t h e  p r o p e r  c o n d u c t  o f  C o s m e t o l o g i s t s  a n d  
s a n i t a t i o n  o f  B e a u t y  S a l o n s  a n d  B e a u t y  S c h o o l s ;  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
t h e  p u b l i c  h e a l t h  a n d  t o  p r o v i d e  p e n a l t i e s  f o r  t h e  v i o l a t i o n  t h e r e o f .  
T h e  B o a r d  c o n s i s t s  o f  f o u r  m e m b e r s ,  o n e  o f  w h o m  i s  a p p o i n t e d  
a n n u a l l y  b y  t h e  G o v e r n o r  f r o m  a  l i s t  o f  s i x  p e r s o n s  r e c o m m e n d e d  t o  
h i m ,  t w o  o f  w h o m  a r e  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  B o a r d ,  t w o  o f  w h o m  a r e  
r e c o m m e n d e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e g i s t e r e d  C o s m e t o l o g i s t  
A s s o c i a t i o n ,  a n d  t w o  o f  w h o m  a r e  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  C o s m e t o l o g i s t  A s s o c i a t i o n .  
E a c h  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  m u s t  b e  a n  e x p e r i e n c e d  C o s m e t o l o g i s t ,  
h a v i n g  f o l l o w e d  t h e  p r a c t i c e  o f  C o s m e t o l o g y  i n  t h i s  S t a t e  f o r  a t  l e a s t  
f i v e  y e a r s  p r e c e d i n g  a p p o i n t m e n t  a n d  h a v e  n o  l e s s  t h a n  H i g h  S c h o o l  
E d u c a t i o n .  
E a c h  m e m b e r  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  s e r v e s  a  t e r m  o f  f o u r  
y e a r s ,  o n e  t e r m  e x p i r i n g  a n n u a l l y  o n  M a r c h  2 0 .  
A s  p r e s c r i b e d  b y  l a w ,  t h e  B o a r d  m a i n t a i n s  a  s u i t a b l e  o f f i c e  i n  
C o l u m b i a ,  a d o p t i n g  a  c o m m o n  s e a l  f o r  t h e  a u t h e n t i c a t i o n  o f  i t s  
o r d e r s  a n d  r e c o r d s ,  a n d  e m p l o y s  w h a t e v e r  o f f i c e  p e r s o n n e l  i s  
n e c e s s a r y  t o  a d m i n i s t e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w .  
A l l  a s s e s s m e n t s ,  f e e s  a n d / o r  l i c e n s e s  a r e  l e v i e d  i n  a n  a m o u n t  
s u f f i c i e n t  t o  a t  l e a s t  e q u a l  t h e  a m o u n t  o f  a p p r o p r i a t e d  S t a t e  F u n d s ,  
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FUNCTIONS OF THE SOUTH CAROLINA 
STATE BOARD OF COSMETIC ART EXAMINERS 
The functional objectives of the Board of Cosmetology are as follows: 
I. To identify to the consuming public, through licensure, those 
persons who have demonstrated the skill required to perform 
services and operate businesses with safety. 
2. To ensure, through the setting of standards and through inspec-
tion that the various acts of cosmetology are practiced with the 
degree of skill, proficiency, and sanitation necessary to protect 
the public health, safety, and welfare. 
3. To prevent unskilled, unsafe and dishonest practices. 
4. To assist consumers who have legitimate complaints against 
licensees of the Board of Cosmetology. 
5. To ensure that licensed schools provide meaningful education 
and training which will adequately prepare cosmetology 
students for examination and employment. 
6. To conduct examinations which wiU accurately test students 
with varying degrees of knowledge and skill. 
7. To ensure that licenses are issued only to those individuals who 
are fully qualified to safely perform cosmetology services on the 
paying public. 
Investigations are conducted by and for the Board of Cosmetology. 
Investigations concerning sanitary violations and unlicensed activity 
have top priority, since public health may be in immediate jeopardy 
in such cases. When an investigation report supplies evidence that a 
violation has occurred, the Board initiates corrective action. Cases for 
criminal prosecution and disciplinary action are referred to the 
proper authority for appropriate action. Disciplinary actions taken 
by the Board, following hearings, normally result in license 
suspension or revocation with appropriate use of probationary 
conditions. 
Inspections are conducted in order to determine whether or not: 
I. The premises and the personnel of Cosmetology schools and 
establishments are currently licensed; 
2 . . Licenses are displayed convenient to public, as required; 
3. Schools and establishments are complying with the Board's 
sanitary regulations; 
4. Schools are complying with the Board's regulations pertaining 
to education and training. 
. .  
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R E C O R D  O F  A C T I V I T I E S  F O R  T H E  S O U T H  C A R O L I N A  
S T A T E  B O A R D  O F  C O S M E T I C  A R T  E X A M I N E R S  
F O R  T H E  Y E A R  E N D I N G  J U N E  3 0 .  1 9 7 8  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  C o s m e t i c  A r t  E x a m i n e r s  
m a i n t a i n s  o f f i c e s  a t  1 2 0 9  B l a n d i n g  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  o c c u p y i n g  t h e  e n t i r e  b u i l d i n g  c o n s i s t i n g  o f  t w o  f l o o r s .  T h e  
A d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  a r e  h o u s e d  o n  t h e  g r o u n d  f l o o r .  T h e  e n t i r e  
s e c o n d  f l o o r  i s  e q u i p p e d  a n d  r e s e r v e d  f o r  t h e  c o n d u c t i n g  o f  
e x < t r n i n a t i o n s .  
T h e  B o a r d  e m p l o y s  a n  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  c h a r g e d  w i t h  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s  o f  t h e  o f f i c e s ;  t h r e e  I n s p e c t o r s ,  f o u r  f u l l  t i m e  
o f f i c e  e m p l o y e e s ,  a n d  o n e  p a r t - t i m e  c l e r k .  
T h e  I n s p e c t o r s  t r a v e l e d  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  i n s p e c t i n g  B e a u t y  
S h o p s ,  a p p r o v i n g  n e w  S h o p s ,  c h a n g e s  i n  l o c a t i o n  a n d  i n v e s t i g a t i n g  
c o m p l a i n t s  c o n c e r n i n g  S h o p s ,  a n d  a n y  o p e r a t o r s  o r  p e r s o n s  e n g a g e d  
i n  i l l e g a l  p r a c t i c e s .  W e  h a v e  f o u r  t h o u s a n d  l i c e n s e d  B e a u t y  S h o p s  i n  
t h i s  S t a t e  a n d  t h e y  a r e  i n s p e c t e d  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  t i m e s  a  y e a r .  
T h e  B o a r d  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  
R e g i s t e r e d  C o s m e t o l o g i s t ,  J u n i o r  C o s m e t o l o g i s t ,  I n s t r u c t o r ,  S c h o o l ,  
a n d  S h o p  L i c e n s e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  f o l l o w i n g  n u m b e r  o f  l i c e n s e s  
w e r e  i s s u e d  f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 8 :  
R e g i s t e r e d  C o s m e t o l o g i s t s  . . . . . . . . . . . .  .  
J u n i o r  C o s m e t o l o g i s t s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S c h o o l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S h o p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n s t r u c t o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 1 , 4 4 8  
1 , 6 8 1  
3 5  
4 , 1 1 4  
1 1 8  
I n  a d d i t i o n ,  a p p r o x i m a t e l y  4 0 , 0 0 0  i t e m s  o f  c o r r e s p o n d e n c e  w e r e  
p r o c e s s e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h i s  c o n s i s t e d  o f  g e n e r a l  c o r r e s p o n d e n c e ,  
r e q u e s t s  f o r  a p p l i c a t i o n  f o r m s ,  l i c e n s e  r e n e w a l s ,  N a t i o n a l  f o r m s ,  
C e r t i f i c a t i o n s ,  s c h o o l  r e c o r d s  a n d  s p e c i f i c  c o r r e s p o n d e n c e  p e r t a i n i n g  
t o  s c h o o l s  a n d  s h o p s .  
T h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  t w o  t h o u s a n d  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  
C o s m e t o l o g y  S c h o o l s  f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 8 .  T h e r e  a r e  
t h i r t y  t w o  p r i v a t e  B e a u t y  C u l t u r e  S c h o o l s ,  t w e n t y  s e v e n  V o c a t i o n a l  
H i g h  S c h o o l s  w i t h  C o s m e t o l o g y  D e p a r t m e n t s  a n d  C o s m e t o l o g y  i s  
o f f e r e d  i n  t h r e e  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C e n t e r s .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  
B o a r d  m e m b e r s  i n s p e c t e d  t h e  C o s m e t o l o g y  S c h o o l s  a n d  
D e p a r t m e n t s  i n  t h i s  S t a t e .  
T h e  B o a r d  a d m i n i s t e r e d  m o n t h l y ,  s e p a r a t e  e x a m i n a t i o n s  f o r  b o t h  
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licensure as Junior Cosmetologists and Registered Cosmetologists. 
There were approximately fifty applicants for each examination. In 
addition, the Board administered examinations to prospective 
teachers. Examinations for the period ending June 30, 1978, are listed 
as follows: 
Registered Cosmetologists 0 0 o o o 0 0 o o o o o o o o 0 490 
Junior Cosmetologists . o o o o o o o o o o o o o o o o o o 576 
Instructors 0 0 0 0 0 • 0 o o 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 37 
In addition, during the months of April and May, the Board 
traveled to the various Vocational Schools to examine Students for 
licensure as Junior Cosmetologists. There were three hundred 
Students examined during this period. 
For the past 17 years, an annual educational teachers training 
Seminar has been conducted by this State Board to help meet the 
requirements set forth in the law; that, Teachers in order to renew 
their license must show proof to the Board of having had advanced 
training during the year. This Seminar is sponsored annually by the 
Board with the cooperation of the University of South Carolina and 
the National Association of Cosmetology Schools. Approximately 
two hundred or more Teachers, including prospectives, participated 
in this Seminar. The Seminar was held September 25, 26, 27, 1977 in 
Columbia, S. C. Teachers Certificates were renewed on the basis of 
Instructors having attended this workshop. 
. .  
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S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B O A R D  O F  
C O S M E T I C  A R T  E X A M I N E R S  
R e v e n u e  a n d  E x p e n d i t u r e s  
I  R e v e n u e  f o r  C r e d i t  t o  t h e  G e n e r a l  F u n d  
1 9 7 7 - 1 9 7 8  
L i c e n s i n g  f e e s  a n d  e x a m i n a t i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 1 9 1 , 1 0 2 . 0 0  
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 1 9 1 , 1 0 2 . 0 0  
I I  E x p e n d i t u r e s  
P e r s o n a l  S e r v i c e  
6 8 , 0 6 9 . 0 0  
C o n t r a c t u r a l  S e r v i c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 , 7 6 0 . 0 0  
S u p p l i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 , 1 4 2 . 0 0  
F i x e d  C h a r g e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 , 9 4 7 . 0 0  
E q u i p m e n t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 8 0 5 . 0 0  
E m p l o y e e  C o n t r i b u t i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 , 2 2 6 . 0 0  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 1 4 8 , 9 4 9 . 0 0  
A  P r o f i t  t o  t h e  S t a t e  o f :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  4 2 , 1 5 3 . 0 0  
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LIST OF DOCUMENTS PUBLISHED BY BOARD 
l. State Laws and Regulations for the Practice of Cosmetology 
2. Sanitary Rules and Regulations Governing all Cosmetology 
Establishments Operating in South Carolina 
